




EEE 3O7 - Antena dan Perambatan
Masa : 13 Jaml
AIIN-IAN KEPADA CALON:
Stla pasttkan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungt 5 muka surat
beserta Lamplran (l muka surat) bercetak dan ENAM(61 soalan sebelum anda
memulakan pepertksaan lnl.
Jawab LII\4A tb) soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dtbertkan dt sut sebelah kanan sebagal
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.











(b) TunJukkan bahawa E dan H memenuht persamaan pembeza berlkut




r2;rV'H - p€ + = - V*t
af
(7o/ol
2. (t) Apakah syarat sempadan bagl gelombang berkutub mengufuk
menuJu secara serong darl bahantara I ke bahantara2 ?.
12o/o)
(tl) Terbttkan persamaan pemalar pantulan bagt gelombang luJu dl atas
(12o/ol
(llt) Bolehkah gelombang yang menuJu secara serong lnt menembusl






Bagt pandugelombang terlsl-udara tanpa rugl yang mempunyal ukuran
dalaman 7.62 cmx 3.81 cm
(i) Dapatkan frekuensl potong dan panJang gelombang potong bagl
ragam TEto.
(4o/ol
(ll) Dengan panJang gelombang potong yang sama, httungkan pemalar
fasa bagt f = 2.45 GHz yang beroperasl dalam ragam TE19.
(306)
(ttt) Jlka pandugelombang mempunyat l,g (lanJang gelombang pandu)
sama dengan O.2 m sepertl mana dtsukat melalut taltan berslot,
dapatkan frekuenst yang berambat, halaJu fasa dan halaJu
kumpulan.
(Zo/ol
(fv) DapatkanJulat frekuenslJlka hanya ragam TElq sahaJa dtbenarkan
berambat.
(6m1
Pandugelombang bulat (seltnder) mempunyat JeJart a = 3.6cm.
Berapakah panJang gelombang potong bagl enam ragam yang
pertama yang boleh berambat dalam pandugelombang tersebut ?.
18o/ol
Dapatkan ungkapan (expresslon) panJang gelombang salunan
(resonance) dalam sebutan panJang dan JeJart rongga sellnder bagl
ragam TMozt dan TM111. Berapakah panJang rongga sellnder
tersebut bagl kedua-dua kes, JtkaJeJart sellnder tersebut adalah 3cm







(Fungsi Bessel Stfar dibcrikan di bawah lrrl)
Jmn
m\n123
o 2.'16 5.5n 8.654
r 3.832 7.016 l0.l73
2 5.136 8.417 lr.@0
Jm'n
m\nI23
o 3.832 7.016 ro.r73
I r.841 5331 8.536
2 3.64 6.7m 9.W
3 4.2
5. (a) Corak slnaran polar bagl dwlkutub lelurrrs strap-tengah diberlkan
oleh F( 0) sepertt berlkut
F(o) - cos (For cos o) - 9": ltf
Sin 0
t, = panjang lengan rlwlkutull
0 = sudut azlmuth













Suatu antena tatasusunan lelurus mempunyal tt$a unsur tsotroptk
yang dtsuap secara sefasa dengan amplltud yang sama dan Jarak
plsahnya lalah \./2 (setengah gelombang). Dapatkan nul pada corak
slnaran dt dalam satah, tatasusunan tersebut. Plotkan corak
slnaran antena yang dtnormalkan.
(lOo/ol
(b) Dapatkan lebar blm-3dB bagl antena
fungst yang dlperoleht dan dapatkan
geraf yang dlsedtakan).
- oooOooo -
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